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Masalah pencarian laluan yang terpendek adalah salah satu masalah optimisasi yang 
amat sukar diselesaikan. Terdapat pelbagai algoritma yang boleh digunakan bagi 
menyelesaikan masalah ini. Dalam kaj ian in i, Ant Algorithm digunakan bagi 
penyelesaian masalah ini mengunakan data sebenar. Bandaraya Kota Kinabalu (BKK) 
digunakan sebagai data sebenar. BKK ini dijadika.n graf eksperimen, dimana bangunan 
diwakili sebagai nod, jalan raya yang menyambungkan bangunan-bangunan diwakili 
sebagai lengkung. Manakala jarak antara bangunan, diwakilkan sebagai pemberat kepada 
garis penyambung nod tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk meneroka dan menilai 
Ant System dan Ant Colony System dalarn menyelesaikan masalah pencarian laluan yang 
terpendek. Perbezaan algoritma ini juga turut dibi ncangkan. Proses simulasi digunakan 
sebagai kaedah kajian ini. Terdapat beberapa eksperimen yang dijalankan bagi melihat 
kesesuaian algoritma tersebut. Ini berpandukan nnanipulasi beberapa parameter. Pada 
akhir kajian, didapati AS tidak sesuai bagi menyelesaikan masalah untuk data BKK 
kerana tiada wuj ud Hamiltonian cycle. Walau bagaimanapun ACS adalah algoritma 
yang sesuai malah memberi jawapan yang optima. 
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Shortest path is one of the optimization problems that are difficult to solve. There are 
many algorithms that used to solve this problem. In1 this study, ant algorithms are used to 
find the shortest path using a real data. Kota Kinabalu Central Town (KKCT) is been 
used as the real data, where the nodes represent as buildings, the arc represent as roads 
and weight on the arc represent as distance. The abjectives of this study are to explore 
and evaluate the Ant System (AS) algorithm and Ant Colony System (ACS) algorithm in 
finding shortest paths. Both algorithms are comparled. Simulation is used as a method in 
this study. This is because a simulator is been designed. There are several experiment 
carry out using the simulator. The experiments involved manipulating several 
parameters. As a result, the AS was found to be not suitable for the real data used 
because KKCT is a graph without Hamiltonian cycle. ACS was found to be suitable for 
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